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まったという。その後 1990 年代に入り，若年の非正規問題がクローズアップされ，ついには 2008
（平成 20）年のリーマン・ショックをもって中高年男性の派遣労働が可視化されると，改めて非正
規雇用の生活問題が社会問題となったのである。非正規問題が生活問題となるかどうか，さらには






















（３）　大沢真理「生活保障のガバナンス」（社会政策学会編『社会政策』第 5巻第 3号，ミネルヴァ書房，2014 年 3 月）。
（４）　総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」より。2016 年 1 月から 3月の平均の数値である。
